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概要
Abstract
Wb爵Ilowheretll組ttllecondition:0〈ｌｇ－Ｑｌ〈；|α－β|intllethcorcmoftheprcvious
papcrI21I31bythcauthorisb酷tI〕ossible・
Kcywords；(colnI〕lcx)fimctionthcory,Ix)wcr鼠eries,L11cCauchy-IIa(llun鋤rdtheorem‘〕r
fbrmuIn，mdiusof《?〔)nwrgen“．
Ｍ狐hematicsSuI〕jectClassiIi(，atioIl2010；３０Ｂ10.
121131では次の定理：
定理１解析関数/(息)のハノ位の極をｏ(.αに雌も近いノに)の特異点をβとする。このとき．
0＜|皇一Ｃｌ〈：ｌＱ－β|をみたすｇについて．Ｍ＝ｌの場合
’i剛,'i;i'《"'(塁)ドｰ肌'i;i州)'器
が成り立つ。即ち．Cal】《･hy-Hadamar(lの定理に出て来るlimsuI〕をlimで慨き換えることが可能
である。
定理２解析関数ル)のＡＩ位の極を、！,αに雌も近いノ(z)の特異点をβとする。このとき，
0〈|菖一｡|〈;|α－β|をみたす星について．一般の自然数ﾊﾉの場合にも
！i剛,'i;iﾉ("に)'器=典'i;i州'＃
が成り立つ。即ち，Cauchy-Hadamar(lの定理に出て来るlimsuI〕をlimで慨き換えることが可能
である。
を証明したが．ここに現れる前提条件:０〈|喜一α|〈;|α－β|について．次が云える。
定理３上記定理1.2における前提条件:０〈|こ－Q|〈;|､－β|は最良6"lpossj6Icである。
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定理３の証明
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となるので，⑩＝α’一α,７，－７が．１位の極Simplepoleであり．それ以外にノ(”)は特異点を
持たない。上記定理１．２のｚを毒＝０とすると，
ｉ;i州=尚′"(0)=‘“
であり，
典尚ﾉ(")(0)=lim“〃〃－うｃｃ
は存在せずnotexiSt，
’慨，i;i排)(0)=1imsu,｡鰹=‐
１
〃－>ＯＯ Ｃｋ
である。
'０－α|〈;|α一γ|であるとき．'2α|〈ｌａ－７ｌよりαに競も近い特異点は－αとなるので･定理
1,2,3のβはβ＝一｡となり，定理1,23の前提条件0〈|ｚ－α|〈;|α－β|を満たきない。
'０－α|ど;|α－７|であるときは,αに股も近い特異点はγとなるので･定理'’2,3のβはβ＝γ
となり．やはり定理1,2,3の前提条件0〈lz-α|〈;|α－β|を満たさないが,ｌｚ－ａＩ≧;|α－β｜
であり．
0〈|乞一α|＝ｔｌａ－β|のとき．即ち０〈ｌ０－ａｉ＝&la-71のとき．相変わらず
‘鵬尚'(鋤(0)=鵬‘〃
は存在せずnotcxiSt，
’慨p;；i'("'(0)=lmsupa"=‐
１
〃→ＣＯ Ｇｄ
である。
従って定理1,2の前提条件０〈|ｚ－ａＩ〈;|α－β|は溌良bcstpossiblcである。□
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